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These are the numbers, and...?
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• Special Activities and Events
• Commission and Expert Panels
• ...
Women in Mathematics RSME Committee
• President
Marta Casanellas Rius (Universitat Politécnica de Catalunya)
• Members
Carlos Beltrn Álvarez (Universidad de Cantabria)
Leonor Ferrer Mart́ınez (Universidad de Granada)
Maŕıa del Mar González Nogueras (Universitat Politécnica de
Catalunya)
Gemma Huguet Casades (Universitat Politécnica de
Catalunya)
Elisa Lorenzo Garćıa (Universiteit Leiden, Mathematisch
Istituut)
Raquel Muriel Rodŕıguez (IES Maestro Domingo Cáceres,
Badajoz)
Fernando Reche Lorite (Universidad de Almeŕıa)
Elena Vázquez Cendón (Universidad de Santiago de
Compostela)
Women in Mathematics RSME Committee
http://mym.rsme.es
Thank you for your attention
